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mai 1994 RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
L é g e n d e : N : c o u v e r t u r e n u a g e u s e q u o t i d i e n n e m o y e n n e 
Tx et Tn : t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s et m in ima le s q u o t i d i e n n e s (°C) 
RR : total quot id ien m o y e n d e préc ip i ta t ions (mm ou l/nf) 
NORD 
(Lilie) 
ILE DE FRANCE 
(Le Bourge t ) 
NORD-EST 
( S t r a s b o u r g ) 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 0,7 °C à la 
normale 
Pluviométrie : légèrement excédentaire 
Températures moyennes : > 0,8 °C à la 
normale 
Pluviométrie : légèrement excédentaire 
Températures moyennes : > 0,9 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 1,4 fois la normale 
Températures moyennes : > 1,3 °C à la 
normale 
Pluviométrie : normale 
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mai 1994 RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
L é g e n d e : N : c o u v e r t u r e n u a g e u s e q u o t i d i e n n e m o y e n n e 
Tx et Tn : t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s et m in ima le s q u o t i d i e n n e s (°C) 
RR : total quot id ien m o y e n d e préc ip i ta t ions (mm ou l/m2) 
SUD-EST 
(Marseil le) 
SUD-OUEST 
( B o r d e a u x ) 
OUEST 
( R e n n e s ) 
CORSE 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : > 1,2 °C à la 
normale 
Pluviométrie : la moitié de la normale 
Tempéra tures moyennes : > 1,5 °C à la 
normale 
Pluviométrie : légèrement excédentaire 
Températures moyennes : > 0,8 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 1,5 fois la normale 
Insolation : 70 % de la normale 
Températures moyennes : > 1,3 °C à la 
normale 
Pluviométrie : normale 
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(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Prédominance du courant de sud-
ouest sur le pays, à l 'origine des 
températures clémentes de ce mois 
de mai 
La r e l a t i v e d i s p a r i t é d e s é c a r t s à la 
n o r m a l e e n t r e le N o r d et le S u d du 
p a y s s ' e s t s u r t o u t fa i te sur l e s c i nq 
d e r n i e r s j o u r s d u m o i s , p e n d a n t 
l e sque l s un a n t i c y c l o n e au l a rge des 
î l e s B r i t a n n i q u e s d i r i g e u n p e t i t 
c o u r a n t d e n o r d s u r n o s r é g i o n s 
s e p t e n t r i o n a l e s a l o r s q u e le S u d du 
pays est encore dans l 'a ir doux. 
Du 1 e r au 26, grande douceur 
D u r a n t ce t t e p é r i o d e , la d o u c e u r est 
i n s t a l l é e s u r le p a y s . L e s t r o i s 
p r e m i è r e s j o u r n é e s s o n t m ê m e 
chaudes . 
Le 1 e r est par t icul ièrement chaud dans 
le Sud où des records de chaleur sont 
battus : 
+ 30 ,7 °C à Pe rp ignan (p récéden t re -
cord : + 27,1 °C en 1873), 
+ 28 ,8 °C à Istres (précédent record : 
+ 27,0 °C en 1955), 
o u e n c o r e + 2 5 , 2 ° C à M i l l a u 
(précédent record : + 23,9 °C en 1987). 
Dans le Nord, c 'es t le 3 le plus chaud. 
O n r e l è v e l ' a p r è s - m i d i + 2 7 ° C à 
Bourges et + 26 °C à Paris-Orly. 
Q u e l q u e s r e t o u r s a u x n o r m a l e s d e 
t e m p é r a t u r e s e p r o d u i s e n t , m a i s 
toujours brefs. 
La journée du 5 est fraîche sur le pays 
excep té sur le Sud-Es t . Le flux s ' es t 
orienté tempora i rement au nord-ouest . 
L e s t e m p é r a t u r e s m i n i m a l e s s o n t 
basses : entre + 4 °C et + 7 °C, locale-
ment + 2 °C à Mende . 
Le 9, le m ê m e scéna r io se r ep rodu i t 
a v e c un pet i t cou ran t de nord et des 
min ima bas. 
V e r s les 18 -19 , l ' a i r froid d ' a l t i t u d e 
envah i t le p a y s et, au sol , le couran t 
s 'or iente au nord-ouest . 
Du 27 à la fin du mois , frais au 
Nord, chaud au Sud 
Le contraste thermique entre le Nord et 
le Sud du p a y s est impor t an t . Sur le 
Nord de la France, l 'écart à la normale 
est de - 2 à - 3 °C durant cette pér iode. 
Le 27 est la j o u r n é e la p lu s f ra îche . 
L ' a m p l i t u d e d iu rne est faible su i te à 
u n e i n s o l a t i o n q u a s i m e n t n u l l e . C e 
j o u r - l à , l es t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s 
a t t e i g n e n t s e u l e m e n t + 1 1 ° C à 
Abbevi l le , + 12 °C à Re ims , + 13 °C à 
Rostrenen (Morbihan) et Nancy . Sur le 
Sud, il fait chaud. 
Le 3 1 , dans le Sud-Oues t , l ' écar t à la 
normale atteint + 6 °C. Ce même jour, à 
Albi, la température grimpe à + 33,1 °C 
dans l ' ap rès -mid i , ce qui cons t i tue le 
n o u v e a u r e c o r d du m o i s ( p r é c é d e n t 
r e c o r d : + 31,6 ° C e n 1992). 
Périodes 
pluviométriques 
Les précipitations se sont réparties sur 
l ' e n s e m b l e d u m o i s . Il y a p e u d e 
p é r i o d e s s è c h e s , e x c e p t é q u e l q u e s 
jours : les premiers et les tout derniers. 
O n note aussi que la p luie a souven t 
évi té les r ég ions méd i t e r r anéennes et 
p y r é n é e n n e s . J u s q u ' a u 9, les pe r tu r -
b a t i o n s s ' i n s c r i v e n t d a n s un c o u r a n t 
perturbé océanique de sud-ouest . 
A p a r t i r d e la s e c o n d e d é c a d e , 
p l u s i e u r s m i n i m a f r o i d s d ' a l t i t u d e 
v iennen t se pos i t ionner sur le p roche 
A t l a n t i q u e e t d i r i g e n t u n f l u x à 
d o m i n a n t e sud . 
Des per turbat ions à caractère souvent 
orageux se succèdent alors à un ry thme 
régulier sur le pays . 
Séquences pluvieuses les plus 
remarquables 
Le 4 
Les p remiè res préc ip i ta t ions du mo i s 
on t l i eu d a n s la n u i t du 3 au 4 , du 
Bordelais au Limousin , au Berry et à la 
Bourgogne , sous la forme d ' ondées ou 
d ' o r a g e s à l ' avan t d ' u n e per turbat ion 
p e u a c t i v e . Il e s t t o m b é à c e t t e 
occasion 33 m m à Vichy. 
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Le 4, en arrivant sur le Nord-Est et le 
Centre-Est du pays, les pluies frontales 
deviennent plus marquées (8 à 10 m m 
en moyenne) et sont parfois instables. 
De f réquentes averses font suite à ce 
passage pluvieux. 
Les 5 et 6 
Les press ions sont en hausse à part ir 
du Sud. Le Nord est conce rné par le 
s e c t e u r c h a u d d ' u n e p e r t u r b a t i o n 
donnant au total quelques mil l imètres. 
Du 7 au 9 
Le 7, dans un flux de sud-oues t , une 
onde , associée à un profond tha lweg, 
aborde l 'Oues t du pays . D an s la nuit 
du 7 au 8, il pleut alors du Sud-Ouest 
( jusqu 'à 20 m m ) au Massif Central et 
au Nord. 
L e 8, on r e t r o u v e les p l u i e s su r le 
C e n t r e - E s t et le N o r d - E s t . L ' A l s a c e 
a é té p a r t i c u l i è r e m e n t a r r o s é e a v e c 
25 m m en m o y e n n e . 
Le 9, quelques pluies persistent sur la 
face est du p a y s . M a i s sur tou t , a v e c 
l ' a r r i v é e d e l ' a i r f r o i d en M é d i -
t e r r a n é e , d e s o r a g e s é c l a t e n t sur la 
Corse . 
Du 11 au 18 
Durant cette pér iode, le pays est sous 
l ' i n f l u e n c e d ' u n v a s t e m i n i m u m 
d ' a l t i t u d e s i t u é s u r le p r o c h e 
A t l a n t i q u e , au l a rge de la C o r o g n e . 
N o u s s o m m e s a i n s i d a n s un f lux à 
dominante sud. La dépression associée 
o s c i l l e e n t r e 9 9 0 et 1 0 0 0 h P a . 
P l u s i e u r s p e r t u r b a t i o n s à c a r a c t è r e 
souvent orageux se succèdent . 
Le 1 1 , les préc ip i ta t ions touchent les 
r é g i o n s s i t u é e s du S u d - O u e s t à la 
B r e t a g n e , p u i s la n u i t s u i v a n t e le 
M a s s i f C e n t r a ] , le C e n t r e et la 
Normandie en donnant j u s q u ' à 25 m m 
sur Châteauroux. 
Le 12, l ' évacua t ion de ce sys tème se 
fait r ap idement par le Nord , le Nord-
Est et le Cent re-Es t sans occas ionner 
beaucoup de pluie. Nouvel le offensive 
d ' un temps pluvio-instable dans la nuit 
d u 13 au 14 à p a r t i r d e la M é d i -
terranée, en remontan t vers le Massif 
C e n t r a l , le R h ô n e et le B e r r y . O n 
r e l è v e 7 0 m m à P o n t - d e - M o n t v e r t 
dans les Cévennes ou encore 62 m m à 
F i g e a c d a n s le Lot , ce qui p r o v o q u e 
localement des inondat ions. 
D a n s la j o u r n é e d u 1 4 , l e s p l u i e s 
cont inuent à remonte r vers le nord et 
affectent e s sen t i e l l emen t le Nord , le 
C e n t r e ( 3 8 m m à S a n c e r r e d a n s le 
Cher) et le Nord-Est . 
Le 16, e n c o r e des p lu ies à ca rac tè re 
i n s t a b l e su r u n e m o i t i é o u e s t de la 
France où orages et grêle sont parfois 
m ê l é s . D a n s la n u i t , c ' e s t s o u s le 
r e t o u r d ' o c c l u s i o n , en b o r d u r e d e s 
côtes de la Manche , qu ' i l pleut le plus. 
A u t o t a l 7 0 m m à H e n n e b o n t 
(Morbihan) et 37 m m à Cherbourg. 
Dans la nuit du 17 au 18 et le 18, l 'a ir 
f r o i d d ' a l t i t u d e s ' e n f o n c e v e r s l a 
Médi ter ranée ce qui p rovoque un fort 
contraste thermique. Des pluies ou des 
orages se produisent sur tout l 'Es t du 
p a y s à p a r t i r d e la C o r s e et d e la 
P r o v e n c e . L ' a t t é n u a t i o n sera lente le 
nui t su ivan t e . Il est t o m b é 5 3 m m à 
Bâle-Mulhouse . 
Les 20, 21 et 22 
Dans un courant de sud-ouest , généré 
p a r u n m i n i m u m s u r l e p r o c h e 
A t l a n t i q u e , d e u x p e r t u r b a t i o n s se 
succèdent durant ces trois jours . 
Elles donnent les 20 et 21 entre 10 et 
15 m m en m o y e n n e , ex cep t é sur les 
régions médi ter ranéennes . 
Le 22, une pulsation chaude réactive le 
second sys tème per tu rbé . Des o rages 
éclatent l ' après-midi de l 'Aqui ta ine au 
Limous in puis gagnent dans la nuit le 
M i d i - P y r é n é e s , le Mass i f Cen t ra l , la 
B o u r g o g n e , la C h a m p a g n e e t la 
Lorraine. Le Sud-Ouest reçoit 17 m m 
d ' e a u en m o y e n n e et C h â t i l l o n - s u r -
Seine (Côte -d 'Or ) 28 m m . 
Du 24 au 26 
L e m ê m e s c é n a r i o q u e l e s j o u r s 
précédents se reproduit . Un m i n i m u m 
d ' a l t i t ude v ien t se pos i t i onne r sur le 
proche Atlant ique et oriente le flux au 
sud-ouest . 
D a n s la nuit du 2 3 au 24 , des p lu ies 
ins tables affectent la moi t i é oues t du 
pays . Le 24, c 'es t au tour des régions 
de l 'Est d 'ê t re touchées . 
Dans la nuit du 25 au 26 et la journée 
d u 2 6 , l e m ê m e p h é n o m è n e se 
r e p r o d u i t , a s s o c i é à u n r e t o u r 
d ' o c c l u s i o n su r le N o r d . L a f in du 
m o i s e s t m a r q u é e p a r le r e t o u r 
progressif d 'un ant icyclone. 
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La température 
Les précipitations 
L'ensoleillement 
Le vent 
La t empé ra tu r e m o y e n n e de ce mo i s 
v a r i e de 13 °C au N o r d à 17 ° C au 
S u d ; l e s é c a r t s à la n o r m a l e s o n t 
partout positifs et sont max imaux dans 
le Sud avec + 1,3 °C. 
La p l u v i o m é t r i e du mo i s de mai est 
g loba l emen t excéden ta i r e , à l ' e x c e p -
tion de l ' ex t r ême Sud, de la Corse et 
de la r é g i o n P o i t o u - C h a r e n t e s . L e s 
défici ts les p lus r e m a r q u a b l e s sont à 
noter dans les régions de Pau, Tarbes , 
Montpell ier et Saint-Auban. 
Sur la région Nord-Est , ce mois de mai 
1994 arr ive au second rang des mois 
de mai les plus pluvieux avec 118 m m 
(précédent record : 228 m m en 1983). 
Dans le Nord-Ouest , pr incipalement en 
Bre tagne , les p réc ip i t a t ions ont aussi 
été très supérieures à la normale . 
Le nombre de jours avec précipitat ions 
est resté voisin de la normale , excepté 
sur les P y r é n é e s , le C e n t r e - E s t et la 
B r e t a g n e où il a é t é l é g è r e m e n t 
excédentaire (+ 2 à + 4 jours) . Ce sont 
la B r e t a g n e et le C e n t r e - E s t qu i ont 
e n r e g i s t r é le p l u s g r a n d n o m b r e de 
jours avec précipi ta t ions , soit environ 
19. 
Le soleil est resté t imide sur une grande 
partie du pays durant ce mois de mai. 
Si le déficit ne dépasse pas 10 % sur les 
t r o i s q u a r t s de la F r a n c e , il a t t e i n t 
quand m ê m e 30 % en Bretagne. 
Seu l le S u d - O u e s t , a v e c 2 0 0 à 2 2 0 
h e u r e s d ' e n s o l e i l l e m e n t , t i r e s o n 
épingle du jeu puisqu ' i l enregistre une 
insolat ion égale ou m ê m e légèrement 
supérieure (+10 %) à la normale . 
En règle générale , les vents forts sont 
peu fréquents en mai . Cela s 'est vérifié 
ce mois-ci , excepté dans les domaines 
du m a r i n et de l ' a u t a n a i n s i q u ' e n 
Corse. Sur cette dernière région, le 19, 
le vent d 'oues t a souvent dépassé les 
100 km/h avec une pointe de 173 km/h 
au Cap Sagro. 
Ailleurs, les valeurs remarquables sont 
rares. Le 14, à Millau, le vent de sud-
est a atteint les 109 km/h. 
Le 16 en s o i r é e , on o b s e r v e à L a 
Rochel le une rafale à 106 km/h. 
Le 2 1 , à B e l l e - î l e - e n - M e r , on e n r e -
gistre une pointe à 111 km/h d 'oues t 
qu i éga l e le r e c o r d du m o i s de ma i 
1951. 
Le nombre de jours avec vent maximal 
instantané supérieur ou égal à 16 m/s 
est resté voisin de la normale sauf sur 
le Co ten t in (défici t de 2 j o u r s ) et la 
r é g i o n de T o u l o n à C a r p e n t r a s ( -2 
jours) , ainsi que sur le Cap Béar, près 
d e P e r p i g n a n , q u i , l u i , a é t é e x c é -
dentaire. 
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T moyenne 
Ecarts ≥ + 1,5° C 
Ecarts ≥ + 0,5° C 
Ecarts compris entre ± 0,5° C 
Ecarts ≤ - 0,5° C 
Ecarts ≤ - 1,5° C 
Précipitations 
Ecarts ≥ + 0,6 N 
Ecarts ≥ + 0,3 N 
Ecarts compris entre ± 0,3 N 
Ecarts ≤ - 0,3 N 
Ecarts ≤ - 0,6 N 
Durée d'insolation 
Ecarts ≥ + 0,3 N 
Ecarts ≥ + 0,15 N 
Ecarts compris entre ± 0,15 N 
Ecarts ≤ - 0,15 N 
Ecarts ≤ -0,3 N 
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